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的风险产品中,其概率分布是稳定的。f (G Q )表
示从 Q单位的风险产品中获得 G ( 0 G Q )单位
好的部分 (以下称为 无缺陷部分 )的概率密度,
(Q - G )为 Q单位的风险产品中坏的部分 (以下称
为 缺陷部分 )。风险水平不同的同种商品中的
无缺陷部分 G是同质的, 相互间是完全替代的。Q





f ( G Q )dG = 1,
Q
0








U = U (G, F ) ( 2)
UG > 0, UGG < 0; UF > 0, UFF < 0。
设风险商品的市场价格为 P,每单位缺陷部分
给消费者造成的损失为 L (L 0), 则消费者为每
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人与穷人处在同一条效用曲线的不同区段上。设
富人的财富量为 W1, 穷人的财富量为 W2 (W 1 >
















PQ + L (Q - G ) + F = M
或 PG + V(Q - G ) + F = M (3)
在 G为随机变量的条件下, F = M - VQ + LG
也是随机的。因为 F = M - VQ + LG,消费者的效
用是 G的增函数, ( 2)式可改写为:













(G, M - VQ + LG )fQ - VUF f (G Q ) ]dG (6)
其中 fQ =












的无缺陷部分和 ( 1 - )Q单位的缺陷部分。消费
者购买 Q单位风险商品所支付的代价 C中既包含
风险商品自身的价款 PQ, 又包含缺陷部分所造成





























下称为保险费率。风险商品的市场价格为 P , 但
无缺陷部分的价格应该是包含市价和损失在内的
















。因为 G = D (P ), 消费者对风











































需求 Q也上升。然而 G与Q之间的转换关系 (Q =
G





1 + L /P
时, 的增大才会导致风险商品的


















风险水平存在差异的同种商品 x1和 x2,其中 x 1的
安全性高于 x2,即 1 > 2, 2 > 1。x1有保证的
价格P 1
*
= P1 1, x2有保证的价格P
*





i ( i = 1, 2)和各自损失 L i ( i = 1, 2)的
大小。如果 x1的综合价格低于 x2的综合价格, 消
费者将选择 x 1。此时有 P1 < P2,即:
P
*
1 + L 1 < P
*
















即当 P 1 > P2时,消费者将选择 x2而非 x1, 此时有




























成的损失 L > L
*
, 该消费者将选择高质量的商品















2 )与保险费率的差异 ( 2 - 1 )的



























q (L )dL ( 12)
x1的市价 P1上升将从两个方面影响其需求。首
先, L > L
*
的消费者会用无风险商品 F替代 x1中






























1 ( 2 - 1 )
> 0 ( 13)















的责任保险。这时, 风险商品的综合价格 P i ( i =
1 n,代表不同商品的指标集 )将既包括边际成本
MC i = P i, 又包括缺陷部分的平均成本 (P i +
L ) i。消费者除需支付缺陷部分 i 的边际成本
MC i = P i外,还需承担该部分所造成的平均损失 L。
风险商品的市场价格不再是 P i (P i = M C i ), 而是
包含边际成本和保险费在内的综合价格 P i (P i =
96




消费者 L 的不同分别索取不同的价格 P
j
i ( j =


















衡。此时,商品 xi的综合价格 P i将调整为 P i :
P i = M C i + (M C i + L ) i = P i + (P i + L ) i
= P
*















险费 L 较低;低质量商品的边际成本 MC较低,但
保险费 L 较高。在生产者责任下, 不同风险水平
商品的综合价格经过竞争最终必将相等, 即 P1 =




福利。对那些缺陷所致损失额较高, 即 L > L的消
费者, 新综合价格 P低于他们此前愿意支付的综合
价格 P, 即 P < P。这类消费者会相应地增加风险
商品的消费, 以获得更多的消费者剩余。富有的消
费者因产品质量安全执法的骤然严厉获得了 降
价 的商品, 其福利水平将提高, 福利增加量为
=
L
(MC + L ) q( L ) dL -
L
(M C + L ) q
(L ) dL。






(MC + L ) q( L ) dL -
L
0















假设两种商品 x 1和 x2有不同的边际成本, 竞
争将使其市场价格等于各自的边际成本, 即 P1 =
MC1和 P 2 = MC2。在完全信息下,无缺陷部分的






i ( j k )。
在产品质量安全执法趋严以前, 消费者会在风
险商品市场价格既定的前提下, 根据各自 L值的不






的消费者因 P1 < P 2将选择 x1; L L
*














价格, 即P 1 < P 2, x2将从市场上消失。如果社会成
员普遍较为贫穷,即 L < L
*
,绝大多数消费者将认
为 x 1的新综合价格高于 x2的新综合价格, 即 P1 >






的大小。如果 L > L
*
, 对高质量商品 x1的相对需
求 ( x1 x 2 )将上升;如果 L < L
*
, 对低质量商品 x2
的相对需求 ( x2 x1 )将上升。对于富有的消费者,
执法趋严后高质量商品 x1的新综合价格低于此前











费者责任向生产者责任的转换, 都将导 致 x 2需求
的上升。
此外,风险商品的市价 P是其质量 的增函






) > 0 (16)
在风险商品单位缺陷部分的损失额 L既定的
条件下, 消费者对风险商品的需求将依据 P =


























着 - ( 1 + L
P
) = 0, 即
= ( 1+ L
P
) = 0 (18)















L ) q (L ) dL -
L








L ) q (L ) dL, ( - )为全社会福利的净改变量。








( 1 - 2 )L q( L ) dL
+
L*
( 1 - 1 )L q (L ) dL ( 19)
严格执法如果导致 x2完全消失, 所有的消费
者将只能购买高质量的商品 x1。如果 x1的边际成
本固定, 对 L > L
*
的消费者,其对 x1的需求 q (L )





( 1 - 1 )Lq (L )dL
+
L*
( 1 - 1 )L q (L ) dL ( 20)
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